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 En  este  volumen,  Félix  San  Vicente,  profesor  ordinario  en  el  Dipartimento  di 















total  de  205—;  además,  junto  a  ella  encontramos  paratextos  con  diversas  funciones  que  la  enmarcan.  La 
organización es la siguiente: 
1. En primer lugar, con la intención de facilitar la lectura y el estudio de la Gramatica, San Vicente ofrece 
una  introducción que aporta  información  relativa al autor y al  texto, donde se  incluyen  también  los 
criterios  de  edición  y  un  listado  de  abreviaturas  que  hacen  referencia  tanto  a  tratados  del  propio 
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vacilaciones de diversa  índole que se aprecian en  la Gramatica, entre  las que destacan 1)  la heterogeneidad en  los 
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De entre las virtudes del volumen que reseñamos, resalta la coherencia con la que el gramaticógrafo realiza la edición 
de  la Gramatica spagnola e  italiana de Franciosini y el respeto con el que combina  la corrección de errores con  la 
reconstrucción de formas, sin perder  la perspectiva didáctica y contrastiva que  la caracterizan. Además, el objetivo 
último de San Vicente con esta edición es sentar las bases para futuros estudios historiográficos y gramaticográficos 
relacionados con la obra de Franciosini que completen el conocimiento científico relativo a las gramáticas de español 
para extranjeros, en general, y para italófonos, en particular. Con esta intención, se ha creado la colección Epigrama, 
que se estrena con este volumen —junto con una versión previa digitalizada en el portal del mismo nombre— y que 
pretende servir como referencia de publicaciones de textos gramaticales antiguos que permitan reconstruir la historia 
de las gramáticas de español y de italiano. 
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